



 الباب األّول 
 مقدمة
 ة البحثفيالفصل األول : خل
اللغة هي نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل من املعروف أّن 
، محمد علي الخولي) األفكار واملشاعر بين أعضاء جماعة لغوية متجانسة
جموعة من ( أّن اللغة هي م1170:000واآلخر، قال عبد املجيد )(. 1180:17
املشاعر والعواطف والرغبات. وفي تعريف آخر، أّنها أداة التي تستخدم لوصف 
األفكار أو العقول أو األهداف من خالل تراكيب الجمل الذي يمكن أن يفهمها 
 اآلخرين.
 ي، تعلالحقيقةفي 
ّ
صل في تواالوسيلة أّنها هي ل، مع اصتم االم اللغة هو تعل
  لتكون قادًرا علىفاملجتمع.  
ّ
يفية م كالتواصل بشكل جيد، يحتاج املرء إلى تعل
 .ار تعلمه مبكرا واستمرايتم م عندما ييكون التعلو . حسنالتحدث بشكل صحيح و 
ثيرا ما ك االندونيسيين هي لغة أجنبية.  للتالميذاللغة العربية ّن وال شّك أ
 ملعلمينا أضجرو . لةماملو  الدراسة ةعلى أنها واحدة من أصعب يعتبر إلى اللغة العربية
 ل حتى قليل منهم مغرما فيميشعرون بامل تالميذأحد من العناصر الفي التدريس 
م كمركز التعليم
ّ
باع الدراسة بحيث يكون سلبيا، خاصة عند املعل
ّ
خدام استو . ات
 .في تكوين البيئة التعلميةمهّم جدا ها أو اختيار  لالوسائ
 ، والقدرة علىون منها اللغةن الكلمات التي تتكاملفردات هي مجموعة مإّن 
 تعابسعلى إوالقراءة والكتابة( تعتمد  كالموال االستماع) هارات اللغويةفهم امل
 اعن يةأهمهي املفردات . وأّن املفردات
ّ
اللغات األجنبية ومنها العربية  مصر في تعل
 الخطوة األولىف اللغة العربية ، أن يستعيب الفردعندما يريد  .(0711:37)مونى، 
مها، يمكن الفرد صعبا في  جب تعلمها هي املفردات العربية.لتي يا
ّ
وبدون تعل




م اللغة العربية هي قلة معرفة يتعل في هاوجدملشكالت التي كانت بعض ا
 ههذ باملفردات.  بعد إجراء مقابالت مع معلمي مادة اللغة العربية في تالميذال
واد امل دون  سمعّية فقطالبم أو يالتعل أضجرلة بسبب املدرسة، حدثت هذه املشك
تصبح اللغة العربية من املوضوعات صعبة فتعليمية.  ال لوسائال تعليمية أوال
 ومملة.
. في ناسبةامل ميالتعل إلى استراتيجي يحتاج، املشكالت السابقةللتغلب على و 
 كما رأى  .ن الوسائلالتي تقرر النجاح أو الفشل التعليمية أحدها مم، يعملية التعل
في ي)رودي سوسيلنا و شاالتصال"  أداة قناة" الوسيلة هي أّن هاينيتش 
 .(0778رييانا:
 ، أرادت الكاتبة أن تنتفعه في عملية التعليمامع تقّدم الزمان والتكنولوجي
 تقدمهالتي تافق التعليمية افي الفصل. فلذلك، أرادت الكاتبة أن تنتفع املر  والتعلم
، " يمكن الوصول إليها بسرعة وجودة جيدةWifiشبكة واي فاي "وهي  املدرسة،
م هاتف لديه تالميذلكل ال ،عرض متوفرة في املدرسة، وباإلضافة إلى ذلكالوأجهزة 
ي مكن للكاتبة في ،رافققوية ووجود هذه املالنترنت إل بتوفر شبكة ا .أو محمول 
 خاصة في تعليم املفردات استخدام التكنولوجيا الرقمّي لتعليم اللغة العربية
 العربية.
تعا مم ةتعليميال إنشاء البيئة يمكن االتكنولوجي ااستخدام هذعلى أمل 
 وتحفيزهم في الت تالميذال الرغباتمن  رقييمكن أن ي حتى وليس ممال ومفرحا
ّ
م عل
 بحيث سهولة في فهم املواد املقدمة.
وسيلة هي البحث و  املستخدمة في يلةبالوس الفرصةه في هذ ةختص الكاتبتو 
 كاهوت أرادت الكاتبة أن تبحث استخدام وسيلة فلذلك .”!Kahoot“ كاهوت
“Kahoot!”.  كاهوت “Kahoot!” جاني، املتعليم تعتمد على برنامج اللعبة  وه
 بيئة الذي يقدمهو موقع على اإلنترنت   ”!Kahoot“ كاهوت. تعليمال كنولوجياكت




ه له  ”!Kahoot“ كاهوتملاذا تختار الكاتبة وسيلة 
ّ
كوسائل التعليمية؟ ألن
م، وبيئة الفصل  تالميذاملزايا التي يشعر بها ال
ّ
يعنى يجعله مغرما وتشجيعا لتعل
 وال يعتبرون أّن اللغة العربية هي مادة صعبة
ّ
قلل ، ويممتعا حتى اليشعرون ممال
طية نتائج ، وسيتم تغباستخدام جهاز توقيت ،سئلةعلى األ الغش في التقييم لإلجابة 
 . ”!Kahoot“ كاهوتوسيلة ب مباشرةالتقييم 
اعتمادا على خلفية البحث السابقة، أرادت الكاتبة لتعريف تلك املشكالت 
ستيعاب الترقية  "(!Kahoot)استخدام وسيلة "كاهوت " وأن تبحثها تحت املوضوع:
العاشر باملدرسة الثانوية  فتالميذ الص)دراسة شبه تجريبة ل على املفردات
 ".اإلسالمية دار اإلستقامة بانجاندران(
 الفصل الثاني : تحقيق البحث
اعتمادا على خلفية البحث املذكورة، فتحقيق البحث في هذا البحث على 
 النحو التالي: 
 باملدرسةالصف العاشر على التالميذ املفردات  عابياست يكون كيف  .1
هوت وسيلة "كا تطبيققبل  مية دار اإلستقامة بانجاندرانالثانوية اإلسال 
(Kahoot!)"؟ 
 باملدرسةالصف العاشر على التالميذ املفردات  عابياست يكون كيف  .0
وت وسيلة "كاه تطبيق بعد الثانوية اإلسالمية دار اإلستقامة بانجاندران
(Kahoot!)"؟ 
 العاشركيف ترقية استيعاب املفردات العربية على التالميذ الصف  .0
سيلة و  تطبيق بعد باملدرسة الثانوية اإلسالمية دار اإلستقامة بانجاندران
 ؟"(!Kahoot)"كاهوت 
 لفصل الثالث : أغراض البحثا





 م وسيلة داعرفة قدرة التالميذ على استيعاب املفردات العربية قبل استخمل .1
باملدرسة الثانوية اإلسالمية دار الصف العاشر في  "(!Kahoot)"كاهوت 
 .اإلستقامة بانجاندران
 سيلة استخدام و  بعدعرفة قدرة التالميذ على استيعاب املفردات العربية مل .0
باملدرسة الثانوية اإلسالمية دار الصف العاشر في  "(!Kahoot)"كاهوت 
 .اإلستقامة بانجاندران
عرفة مدى ارتقاء قدرة التالميذ على استيعاب املفردات العربية باستخدام مل .0
الصف العاشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية في  "(!Kahoot)"كاهوت وسيلة 
 .دار اإلستقامة بانجاندران
 الفصل الرابع : فوائد البحث
نتائج البحث متعمدا أن يكون مفيدا لعالم التربية من ناحية النظري 
 لي. ومن فوائد البحث هما:والعم
 الفوائد النظرية .1
بديل  إعطاءمتعمدا لزيادة الخزنة واألفكار واملعرفة ويمكن هذا البحث 
تنمية الوسائل التعليمية اللغوية، خاصة في تعليم اللغة العربية وإثراء معرفة 
م التالميذ.
ّ
 التعليم ملادة املفردات لترقية نتائج تعل
 الفوائد العملية .0
  بحث العلمي، أرادت الكاتبة أن يكون نافعا، كمايلي:بهذا ال
 الفوائد للتالميذ أ
 بيئة التعليمية ممتعا ومتنوعا ويمكنه اكتساب خبرات التعليمية تنشأ •
استيعاب املفردات العربية بسهولة وفهم بسرعة باستخدام وسائل التي  •





م الفوائد للم ب
ّ
 عل
 كامليسر في أنشطة عملية التعليمية الجيدة رقية دورهت •
لترقية استيعاب  "(!Kahoot)"كاهوت ترقية بديل استخدام وسيلة  •
 املفردات العربية
مين من تطوير معارفهم  •
ّ
يئة ب أحياءبنشاط في  ومهاراتهمتمكين املعل
  التعليمية في الفصل
 الفوائد للمدرسة ج
تدريس الو حسين عملية التعليمية إعطاء املدلول املفيدة للمدارس لت
 للمواد العربية في ترقية استيعاب املفردات حتى تزداد نتائج االكتمال.
 باحث اآلخرالفوائد لل د
يمكن استخدام نتائج البحث كمقارنة في إجراء بحث مماثل. أو تعمق 
 في هذه الدراسة حتى تكون نتائج البحث الجديد أكثر دقة في ذلك الوقت.
 احثةبللالفوائد  ه
لشروط النهائي لتحقيق العملي النهائي للحصول على الشهادة 
 .الجامعة األولى في شعبة تعليم اللغة العربية
  الفصل الخامس : أساس التفكير
املدرس في تكوين أنشطة تعليمية على مادة  هالتعليم هو سعي الذي يعمل
(. و هو مزيج 00:  0713املعّينة فعالية لتحقيق أهداف التعليم )أشيف هيرماوان، 
الذي يتكون من العناصر البشرية واملكونات و املرافق و املعدات و اإلجراءات التي 
 (.70:  0713تؤثر على بعضها بعض لتحقيق أهداف التعليم )أومار حاماليك، 
سلسلة التعليمية التي تتضمن من املكونات املختلفة الهي  التعليمعملية 
املكونات مترابطة مع بعضها بعض، منها: املنهج  (. وهذه,11: 0778، )ونا سنجي
م والطالب واملادة والطريقة والفن والوسيلة والتقويم. كالتعليم بشكل عام، 
ّ
واملعل




لفظ املفردات عند محّمد منشور في كتابه تحت املوضوع دليل الكاتب 
ترجم هي أن املفردات واحدها مفردة، ونقصد بها اللفظة أو الكلمة التي تتكون وامل
(. و قال 107: 0770من حرفين فأكثر وتدل على معنى )محمد منشور كستيوان، 
حنفي بك نفس ي وأصدقائه في كتاب قواعد اللغة العربية أّن لفظ املفردات أو 
 نى.الكلمة هي: الكلمة هي اللفظ املفرد الدال على مع
( املفردات هي أصغر وحدة لغوية حرة، 01: 0717وقال محمد علي الخولي )
أحيانا على شكل كلمة أساسية وأحيانا في مشتق. بجانب ذلك، أن الكلمة لها شكل 
هي خزينة  "kosakata" ومعنى ووظيفتها نفسها. وفي قاموس الكبير اإلندونيس ي أن
هي  "vocabulary")في اللغة اإلنجليزية:  الكلمة أو في اللغة العربية يسمى باملفردات
مجموعة الكلمات أو خزنة الكلمات املعروفة مع شخص أو عرق آخر أو جزء من 
(. وبعبارة أخرى، فإن تعريف املفردات 100: 1110اللغة املعينة )كريد لكسنى، 
 العربية هي خزينة الكلمة املعروفة واململوكة ملجموعة من الناس أو العرق في اللغة
 العربية.
في تعليم املفردات، ال يقتصر التدريس على تعليم املفردات وحدها ثم األمر 
قادرين على استيعاب املفردات إذا  تالميذللحفاظ. ومع ذلك، يعتبر ال تالميذال
 وصلوا على مؤشراته عند مصطفى كما يلي:
 على إعادة في النطق والكتابة بجيدة وصحيحة تالميذقدرة ال .1
 على ترجم أشكال املفردات بصحيحة يذتالمقدرة ال .0
على استخدام املفردات في الجملة بجيدة وصحيحة في الكالم  تالميذقدرة ال .0
 (7,: 0711والكتابة )
اللغوية تعتمد على  الشخص هاراتم( أن جودة 13: 0711قال تريغان )
 جودة مفرداته. ومن مؤشرات استيعاب املفردات هي:
 ذكر الكلمة .1




 يز األسماء على وظيفتهاتمي .0
جدير بالذكر أن وسائل التعلم مهمة جدا في تطوير التعلم الجيد. دوره في 
التعلم هو جزء مثبت للغاية من فّعالية و كفاءة في تحقيق أهداف التعلم )ميفتاح،  
0710  :7.) 
في عملية التعليم التي تعّين نجاحها أو فشلها أحدها من جهة الوسائل. وكلمة 
"Media" صدر من اللغة الالتينية "Medius"  .حرفيا هي الوسط والوسيط واملقدمة
في اللغة العربية، الوسيلة هي إسقاط الرسالة من املرسل إلى املرسل إليه )أزهر: 
(. والوسيلة ترتبط ارتباطا وثيقا بعالم التعليم، حيث يوجد االتصال الفعال 0773
ا. وإحدى مع وسيلة نفسه تالميذحتى ال تالميذمع ال تالميذ، والتالميذبين املعلم وال
ت "كاهو الوسائل املناسبة الستخدام في تعليم املفردات العربية هي وسيلة 
(Kahoot!)". 
تعتمد على برنامج لعبة  وه ”!Kahoot“ كاهوت كما هو املعروف أن وسيلة
نترنت هو موقع على اإل   ”!Kahoot“ كاهوت. تعليمال كنولوجياجاني، كتاملتعليم ال
  ”!Kahoot“ كاهوتوسيلة ب و .س إلى الفصلتحمواملاملثير ختبار اال  بيئة الذي يقدم
 وال يعتبرون 
ّ
م، وبيئة الفصل ممتعا حتى اليشعرون ممال
ّ
يجعل مغرما وتشجيعا لتعل
اتصاال  حقا ”!Kahoot“ كاهوت. يتطلب لعب أّن اللغة العربية هي مادة صعبة
ألن اإلخبارات أو األسئلة متاحة ويتم إنشاؤها باإلنترنت هو الشرط الرئيس ي. 
 يمكن لعبها عبر اإلنترنت فقط. ”!Kahoot“ كاهوتباستخدام 
عبر  وسيلة التعليم ”!Kahoot“ اهوت(، على أن ك 01رأى كريستا غراهام )
ييم املستخدمة في عملية التعليم والتعلم لتق جانياألسئلة امل تعتمد علىاإلنترنت 
تالميذ ال مي التالميذ، مراجعة املادة التعليمي وتحفيز اهتمامنتيجة عملية تعلي
 .”!Kahoot“ كاهوتمجموعة وافرادية عن األسئلة يقدمها  ليعملوا مناقشة





الطالب  ، ثم ُيطلب من"ما هذا/ هذه؟" السؤال، بش يءإدخال سؤال صورة  .1
 .في الصورة املفردات التي تتوافق مع الش يء  اختياربجابة لإل 
ثم ُيطلب ، عن الشخص الذي يعمل عمال ش يءأو فيديو إدخال سؤال صورة  .0
ما يعمل  عملالتي تتوافق مع  الجملةإحدى  اختياربجابة لإل من الطالب 
 ة أو فيديو.في الصور  الشخص
 تضاداتمأحد  اختياربجابة لإل الب فردات ، ثم يطلب من الطاملل سؤال اخإد .0
 .معاني املفرداتأو تعريفات  أورادفات م أو
يئة لها عنوانان على الويبسيت يستخدمها أعضاء ه ”!Kahoot“ كاهوت
ما خطوات الوصول أ .kahoot.it الطالب ويستخدمه kahoot.comالتدريس )املعلمين( 
 كما يالي: ”!Kahoot“ كاهوت وسيلةواستخدام 
، ثم يقوم بدخول البريد https://kahoot.comاملدرس بفتح صفحة  قوميأن  (1
 .(Password) و كلمة املرور (Email) اإللكتروني
 
 كاهوتتسجيل الدخول إلى  1.1الصورة 
ي ، ثم تظهر اختيارات االختبار التاملتاحة كاهوتقوم املدرس بالنقر قائمة يأن  (0




 Team“اضغط على مربع  ،"Team Mode"و  "Classic "الشاشة بين  عندما تظهر (0
Mode”  أو اضغط على املربع فريق بشكلإذا لعبت اللعبة ،“Classic” لعبت  إذا
  .”Start“ثم اضغط على . اللعبة بشكل فردي
 
 "Team Mode"و  "Classic"بين اختار   1.0الصورة 
الذي يجب على الطالب  "Game Pin"سيظهر ، ”Start“عد الضغط على مربع ب (3
 إدخاله على هواتفهم املحمولة أو أجهزة الكمبيوتر املحمولة الخاصة بهم.
 





ثم ينقرون على الصفحة ويرون على  https://kahoot.itيفتح الطالب صفحة أن  (7
، ثم يدخل الطالب  "Enter"و  "Kahoot! Game Pin"شاشة هاتفهم املحمول 
"Game Pin ".الظاهر على الشاشة  
 
 الظاهر على الشاشة" Game Pin"يدخل الطالب  1.3الصورة 
لكل عضو في  "Nick Name"متبوًعا بـ " Team Name"قوم الطالب بإدخال يأن  (,
إذا " Nick Name"ويقوم الطالب بإدخال ، املجموعة إذا تم لعب اللعبة كفريق
 تم لعب اللعبة بشكل فردي.
 




تحقق املعلم من الشاشة للتأكد أن جميع الطالب مسجلين كمشاركين يأن  (0
 ويستعدون لبدء املشاركة في هذه اللعبة.
 
 جميع الطالب مسجلين كمشاركين ,.1الصورة 
هذه اللعبة ، يضغط املعلم على زر عد أن يكون املعلم والطالب جاهزين لبدء  (8
" Start". 
على الشاشة سؤال فوق الشاشة ويوجد في األسفل أربعة مربعات  سيظهر
 A"ملونة تحتوي على اختيارات اإلجابة. يظهر على الجانب األيسر من الشاشة 
Countdown Timer " في إجاباتهم قبل الضغط على  اتفكير حيث يمكن للمشاركين
أيًضا على  "Timer"حتوي على خيارات اإلجابة الخاصة بهم. يظهر هذا املربع الذي ي
 شاشة األسئلة. 
 




ستظهر على شاشة هاتفهم املحمول أربعة مربعات فقط يتوافق لونها مع 
وافق املربع الذي يت لذلك يضغطون فقط علىو ، لون اختيارات اإلجابة على الشاشة
 .مع اختيارهم
 
 شاشة هاتفهم املحمول  1.8لصورة ا
صنيف أعلى الت، زاد احتمال أن يكونوا في لما أسرعوا في الوصول إلى املربعوك
س ولى، يمكن للمدر إذا كانت إجابتهم صحيحة. قبل عرض التصنيفات الخمسة األ 
، خاصة إذا كان العديد من الطالب يجيبون بشكل غير صحيح. ثم مناقشة السؤال
لعب يتم عرض التصنيف
ُ
ات متبوعة بقعقعة املجموعات في املراكز الخمسة األولى. ت
اللعبة حتى يتم الرد على جميع األسئلة ثم يتم عرض ترتيب املجموعة على الشاشة 
 جنًبا إلى جنب مع نتائجهم.
 




 مكن أن تكون ، جعل املدرس األسئلة املطلوبة حيث يللطبقات التالية
ملستوى  أو الفيديو وتعديلها وفًقا ة، ويمكن أيًضا تجهيزها بالصور أكثر تنوًعااألسئلة 
، فإن اإلبداع والعمل الجاد للمعلمين مطلوبان حتى . لهذا السببتالميذقدرات ال
 .تتم عملية التعلم بشكل مريح وممتع مع تحقيق أهداف التعلم نفسها
لبية نب اإليجابية و الساستخدام التطبيق في التعليم ال ينفصل عن الجوا 
في تعليم " !Kahoot" كاهوتأو يسمى باملزايا و العيوب. فاملزايا من استخدام وسيلة 
 كما يلي:املفردات العربية 
مالحظة من حماسهم في ذلك يمكن  متحمسين في التعلم. تالميذيصبح ال .1
 ."!Kahootكاهوت " الوسيلةه هذاإلجابة على كل سؤال من خالل 
الميذ تقت قد تم تحديده بحيث ال تتاح للالغش في التقييم.  ألن الو  التقليل من .0
 الفرصة لفتح آخر وليس لديهم الوقت للسؤال يميًنا ويساًرا. 
يسهل هذا . "!Kahootالوسيلة كاهوت " ههذب فورانتائج التقييم  سجيلسيتم ت .0
 .نتائجالإعطاء التقييم و في على املعلمين 
 في التعلم. الممجعلهم ال يشعرون وي تالميذممتع للمغرم و إنه  .3
في تعليم املفردات " !Kahoot" كاهوتمن استخدام وسيلة عيوب الأما و  
 :كما يليالعربية 
  .فوراتتوقف اللعبة ف، ند قطع االتصال بشبكة اإلنترنتع .1
بيئة  ألن تالميذال مراقبة في ثقله، فسيخاصة ةحيلليس له املعلم  كانإذا  .0
 هالذين يديرون هذ تالميذالصراخ بسبب حماس الالفصل سيكون مزدحًما ب








 :خطوات التعليمية  
 ، ثم يقوم بدخول البريد اإللكترونيhttps://kahoot.comقوم املدرس بفتح صفحة يأن  .1
(Email) و كلمة املرور (Password). 
املتاحة، ثم تظهر اختيارات االختبار التي تم  كاهوتاملدرس بالنقر قائمة قوم يأن   .0
 .(Play) إجراؤها ، ثم الضغط على الزر تشغيل
 Team“اضغط على مربع  "،Team Mode"و  "Classic "عندما تظهر الشاشة بين  .0
Mode”  إذا لعبت اللعبة بشكل فريق، أو اضغط على املربع“Classic” إذا لعبت اللعبة 
 .”Start“ثم اضغط على . بشكل فردي
الذي يجب على الطالب إدخاله  "Game Pin"سيظهر ، ”Start“عد الضغط على مربع ب .3
 م.على هواتفهم املحمولة أو أجهزة الكمبيوتر املحمولة الخاصة به
ثم ينقرون على الصفحة ويرون على شاشة  https://kahoot.itيفتح الطالب صفحة أن  .7
" Game Pin"، ثم يدخل الطالب  "Enter"و  "Kahoot! Game Pin"هاتفهم املحمول 
 الظاهر على الشاشة.
لكل عضو  "Nick Name"متبوًعا بـ " Team Name"قوم الطالب بإدخال يأن  .,
" Nick Name"ويقوم الطالب بإدخال ، في املجموعة إذا تم لعب اللعبة كفريق
 إذا تم لعب اللعبة بشكل فردي.
الشاشة للتأكد أن جميع الطالب مسجلين كمشاركين  تحقق املعلم منيأن  .0
 ويستعدون لبدء املشاركة في هذه اللعبة.
عد أن يكون املعلم والطالب جاهزين لبدء هذه اللعبة ، يضغط املعلم على  .8




 .اكتساب الطالب املفردات الجديدة .1
 .قدرة الطالب في تعيين معنى املفردات و إجابة األسئلة .0
 .ردات في الجملةقدرة الطالب في استخدام املف .0




 العربية املفردات استيعاب ترقية
 بعد قبل





 الفصل السادس : الفرضية
الفرضية هي عبارة عن افتراضات أو تقديرات أو افتراضات مؤقتة حول 
مشكلة ما التحقق منها باستخدام البيانات و الحقائق أو املعلومات التي تم الحصول 
 (.131:  0771من نتائج بحث صحيحة و موثوقة )سيدرماينتي ،  عليها
الفرضية هي إجابة مؤقتة بتحقيق البحث، حيث أّن تحقيق البحث يقال  
بشكل الجملة األسئلة. تقال بمؤقتة ألّن اإلجابة التي تعطى الجديدة اعتمادا إلى 
بيانات خالل الالنظريات املناسبة، لم تعتمد إلى حقائق التجريبية التي تحمل من 
 (.0770: املجموعة )سوغيونو
ومن املعلوم أن هذا البحث يشتمل على املتغيرين البحثين هما، املتغير 
السيني )س( أو املتغير املستقل هو  السيني )س( واملتغير الصادي )ص(. فاملتغير
ع بالذي يؤثر على وله عالقات بمتغير آخر. وأما املتغير الصادي )ص( أو املتغير التا
الكتابة،  هفي هذ إن(. ,11: 1110أركونتو،  رسمياهو نتيجة املتغير املستقل )سوه
السيني )س( و ترقية استيعاب  كااملتغير  "(!Kahoot)استخدام وسيلة "كاهوت 
 املفردات العربية كاملتغير الصادي )ص(. 
 الفرضية املأخوذة هي :
استخدام وسيلة ربية بعد ترقية استيعاب املفردات الع عدم الفرضية الصفرية:
  "(!Kahoot)"كاهوت 
استخدام وسيلة ترقية استيعاب املفردات العربية بعد وجود  الفرضية املقترحة:
 "(!Kahoot)"كاهوت 
ألغراض االمتحان سيتم إجراء مقارنة قيمة "ت" الحسابية مع "ت" 






 استخالص االستنتاجات على النحو التالى : 
إذا كانت قيمة "ت" الحسابية أكبر من "ت" الجدولية فالفرضية الصفرية  _
 مردود و الفرضية املقترحة مقبولة، يعني وجود ترقية.
إذا كانت قيمة "ت" الحسابية أصغر من "ت" الجدولية فالفرضية الصفرية  _
 يعني عدم ترقية.مقبولة و الفرضية املقترحة مردود، 
 الفصل السابع : البحوث السابقة املناسبة
 ومن الدراسة السابقة املناسبة لهذا البحث هي :
سونان غونونج جاتي طالبة بجامعة  ،0707سنة  قرة عينينوري البحث لسيدة  .1
في  "drill" تدريباتتأثير طريقة : تحت املوضوعاإلسالمية الحكومية باندونج 
تخلص  .ملادة التربية اإلسالمية املعرفي مالتعلي نتائجعلى  ”كاهوت“ تطبيق
في  التعلم املعرفي نتائج تعد استخدامه لتحسين ”كاهوت“ ةليالباحثة أن وس
. يعني اندونجب ,7 الحكومية توسطةدرسة املممن  منالصف الثا تالميذال
8047%.  
ي سونان غونونج جاتبجامعة  طالبة، 0711 سنةيى فوزيه حاالبحث لسيدة  .0
 لتعليمفي ا ”كاهوت“ لعبةتطبيق  :تحت املوضوعاإلسالمية الحكومية باندونج 
أنشطة التعلم لدى التالميذ في دراسة التربية اإلسالمية ملادة إيمان على لترقية 
كوسيلة تعليمية أن  ”كاهوت“لعبة . تخلص الباحثة أن استخدام رسول اللة
ى ا
ّ
 .%81408، يعني تالميذهتمام و تحفيز اليرق
سونان غونونج جاتي اإلسالمية الحكومية بجامعة  طالب، 0718ايتياراني  .0
بنية اللغة  في تعليم  ”كاهوت“ استخدام وسيلة :باندونج تحت املوضوع
تعة ممكوسيلة في تعليم  ”كاهوت“تخلص الباحثة أن استخدام  .اإلنجليزية
مكن لهذه  يذلك،  جانبلى إ زيادة إتقانهم للمواد املقدمة في كل جلسة.تساعد في و 
ن تزيد من قدرتهم التنافسية اإلنجليزية.اللعبة  أ
